



来さかんに行われている. たとえば， Gfellerと Goulden(1954) は蛍光燈を主とした約 5400~












室の大きさ; 3.65 x 3.40x 2.45m 
構 造; 外壁は二重板張木綿詰め.内壁は厚さ 15mmのテックス張り.出入口は二重
扉.

































































• 理 場:r 穂 a 花E量 態 宅葉子品
高照度区 32.0 100 12.2 10.3 84.5 
中照度区 37.4 38 7.7 1.9 24.9 
低照度区 42.4 。 ーー* ーー寧 -* 
高一低区 (2) 35.5 。 1.7 0.1 7.7 
高一低区 (4) 33.5 。 4.8 1.0 19.7 
低一高区 (2) 37.0 75 7.4 5.3 71.8 
低一高区(4) 40.9 38 6.8 3.8 56.3 
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• 理E 1議指F民有炉鰍i艶 ~花8: 豊富 守護手
高照度区 28.1 63 12.5 5.9 47.6 
中照度区 32.5 1∞ 9.9 4.8 48.3 
低照度区 39.1 。 _* ーー市 ーー*
高一低区 <.2) 33.1 。 3.0 1.1 28.4 
高一低区 (4) 28.9 13 4.2 。 。
低一高区 (2) 35.5 83 9.3 4.8 52.3 
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A.高照度区 B.中照度区 c.低照度区 D.高一低区 (2)
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A.高R高度区 B.中照度区 C.低照度区
E.高ー低区 (4) F.低一高区 (2)
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A.高照度区 B.中照度区 c.低照度区 D.高ー 低区 (2)
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A.高照度区 B.中照度区 C.低照度区
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